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El presente trabajo de investigación: “Formalización de las Mypes y su impacto en 
la Gestión Empresarial, Urbanización Canto Rey – San Juan de Lurigancho, 
2013”, recoge como aspecto sustancial identificar los factores administrativos, 
externos que han contribuido o limitado el crecimiento y la formalización de las 
MYPES en la Urbanización Canto Rey del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
El tipo de estudio es aplicado, con un diseño no experimental, correlacional y 
transversal, la muestra elegida fue de 278 negocios de una población de más de 
1000 Mypes actualmente existentes en dicha urbanización, los cuales fueron 
seleccionados de una manera probabilística aleatoria simple; mientras el método 
de investigación científico, estadístico y documental; y el tratamiento de los datos 
se realizó a través del SPSS; se empleó la prueba no paramétrica chi – cuadrado. 
 
El resultado obtenido del contraste de la hipótesis general señala que existe 
relación favorable; se puede afirmar mediante el chi cuadrado de 531,702 y p = 
0.000 < 0.05, la existencia de una relación favorable entre la formalización y la 
gestión empresarial de las Mypes sujetas de estudio. 
 








This study seeks to identify administrative factors, or external which have 
contributed limited the growth and formalization of MSEs in the residential Canto 
District Rey San Juan de Lurigancho. In this study we have obtained two 
variables, which relate the one with the other, these variables are the formalization 
and Business Management of MSEs in the urbanization Canto King, this will take 
a sample of 278 businesses from a population of more than 1000 existing Mypes 
in such a development. Also, the data collection was performed using data 
collection techniques such as interviews and survey. For the processing of the 
data obtained through the survey, we used the IBM program "SPSS" using the chi 
- square and the application of the null hypothesis in the program to check the 
existence of any relationship between the independent benchmarks with 
dependent indicators. 
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